






Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu 
wa ta’ala atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “OPTIMASI PARAMETER FUZZY 
INFERENCE SYSTEM MENGGUNAKAN ALGORITMA EVOLUTIONARY 
PROGRAMMING UNTUK PENILAIAN SERTIFIKASI GURU DI 
INDONESIA”. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan pada 
Program Sarjana Komputasi, Fakultas Informatika, Telkom University. 
Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang berperan 
penting terhadap berlangsungnya penulisan Tugas Akhir penulis. Penulis 
mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu 
persatu yang turut membantu dalam kelancaran penyusunan Tugas Akhir ini. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada Tugas Akhir, 
oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat 
membantu untuk meyempurnakan Tugas Akhir ini di masa yang akan datang. 
Penulis berharap, Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis, 
khususnya untuk penilaian sertifikasi guru di Indonesia. 
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